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Voraussetzungen Services Ausblick Zusammenfassung Literatur
45M Dokumente
> 2.500 Quellen
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Datenqualität // Digital Curation
























Voraussetzungen Services Ausblick Zusammenfassung Literatur
Normalisierungen der Metadatenfelder
Sprache “eng”,“en”, “en_US”, “English” → “eng”
Dokumenttyp “article”, “doc-type:article” → “0001”
Publikationsjahr “2004”, “2004-10-20”, “April 2004” → “2004”
Automatische Klassifikation
“The notion of a Hilbert space…” → DDC 510 Mathematics
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Publikationen (u.a.) aus dem
BASE Pool
http://authorclaim.org/
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Voraussetzungen Services Ausblick Zusammenfassung Literatur
Ziele








Breite Akzeptanz bei der Zielgruppe




Voraussetzungen Services Ausblick Zusammenfassung Literatur
Implementierung
Erweiterung des OAI-PMH-Protokolls um „Dynamische OAI-Sets“
(inspiriert durch DataCite)
Set-Spezifikation mit der Solr-Query-Syntax:
set=ddc:330 vs.
set=deweyfull:33* AND language:(eng OR ger)
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OAI-Schnittstelle // Spezifizierung von Ausschnitten
Voraussetzungen Services Ausblick Zusammenfassung Literatur
Beispiel: Spezifizierung fachlicher Ausschnitte
Wirtschaftswissenschaften: deweyfull:33*
Wirtschaftswissenschaften und BWL: deweyfull:33* AND
deweyfull:65*
Physik und Astronomie: deweyfull:53* AND deweyfull:52*
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Anwender
Virtuelle Fachbibliotheken
EconBiz: Virtuelle Fachbibliothek Wirtschaft (ZBW)
Fachportal Pädagogik: Erziehungswissenschaft (DIPF)
OpenAIREplus
Trainingsdaten für Dokumentklassifikation und -clustering
Europeana Cloud
Fachbereich „Social Sciences & Humanities“
deweyfull:* AND -deweyfull:0* AND -deweyfull:5* AND
-deweyfull:6* AND continent:ceu
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Voraussetzungen Services Ausblick Zusammenfassung Literatur
Motivation
BASE ist z.Zt. vermutlich das vollständigste Abbild der
internationalen Repositorien-/Open Access-Landschaft
Hohe Datenqualität durch Normalisierungen
Forschungsinteresse:
„Dramatic Growth of Open Access“ (H. Morrison)
Census of Open Access Repositories (Vierkant et al., 2012)




Voraussetzungen Services Ausblick Zusammenfassung Literatur
Programmatische Abfrage von statistischen Daten aus dem aktuellen
BASE-Index
Tabellarische & graphische Ausgabeformate
Verschiedene Dateiformate


















































































































































































































































































































Voraussetzungen Services Ausblick Zusammenfassung Literatur
Bereitstellung der Automatischen DDC-Klassifikation für externe
Applikationen
Nutzer:
OA-Netzwerk (Kindling und Schirmbacher, 2013)
PUB (DDC-Vorschlagsfunktion)


















Voraussetzungen Services Ausblick Zusammenfassung Literatur
Mögliche zukünftige Services
Linked Open Data
Vergabe von URIs für alle indexierten Dokumente
„BASE-Identifier“?
Identifier-Resolver
Ausgabe aller Identifier zu einer Publikation
Z.B.: arXiv:1105.0557 → doi:10.2140/pjm.2012.259.421
Repository Registry
Exponierung der Metadaten über Datenquellen
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
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